

































































重 田 康 博国際学部附属多文化公共圏センター　センター長
2 
ル・イシュー研究演習Ⅰ・Ⅱ」が開講されます
が、CMPS がこれらの科目にどのように関わっ
ていくのかも問われていくでしょう。
最後になりましたが、この 1 年間活動を支え
ていただいた、CMPS の事業に関わる関係機
関、関係者、センター員、センター研究員、セ
ンター事務補佐員、学生ボランティアなどの皆
様に厚くお礼申し上げます。
